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RESUMEN 
La presente investigación propone conocer cuál es el efecto de la restricción no arancelaria uso de 
pesticidas en las exportaciones de quinua de Perú a Estados Unidos. En los últimos dos años la 
FDA de este país rechazó las exportaciones de quinua peruana debido a distintos incumplimientos, 
uno de estos es por contener restos químicos de pesticidas en los envíos. 
En el Capítulo I se presenta la realidad problemática de la presente investigación, presentando 
antecedentes y conceptos teóricos básicos de las variables “restricción no arancelaria uso de 
pesticidas” y “exportación”. Además, se establece la justificación y la realización de la formulación 
del problema, el cual consiste en: determinar cuál es el efecto de la restricción no arancelaria uso 
de pesticidas en las exportaciones de quinua de Perú a Estados Unidos en el periodo 2018 y 2019, 
estableciendo los objetivos que han de guiar a la investigación y la formulación de la hipótesis, como 
posible solución al problema de investigación. En el Capítulo II se determina el diseño metodológico 
de la investigación, la población y muestra de estudio, también las técnicas e instrumentos de 
recolección y análisis de datos, así como el procedimiento que se realizó en la investigación. En el 
Capítulo III contiene el análisis y la interpretación de los resultados de cada uno de los objetivos 
descritos en esta investigación. El Capítulo IV validamos la hipótesis a través de la discusión de los 
resultados obtenidos a base de las técnicas de recolección de datos. En la última parte de la 
investigación contiene los anexos en donde se podrá encontrar la matriz de consistencia y 
referencias utilizadas. 
Finalmente, la investigación concluye que 3 de las 10 principales empresas exportadoras de quinua 
de Perú a Estados Unidos entre los años 2018 y 2019 tuvieron rechazos de exportación por parte 
de la FDA por el uso de pesticidas, la cual toma como acción la detención sin revisión física (DWPE) 
del producto que estaría violando la norma. Para comprobar el grado de relación entre la restricción 
no arancelaria uso de pesticidas y las exportaciones de Perú en este periodo de tiempo se usó el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson, dándonos como resultados que tienen una correlación 
negativa baja (-0.234) y un coeficiente de determinación del 0.555, dando un 6% que vienen a ser 
las exportaciones que debido a la restricción no arancelaria uso de pesticidas fueron rechazadas. 
Palabras clave: Restricción No Arancelaria, Uso de Pesticidas, Exportación, Quinua peruana 
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ABSTRACT 
This research proposes to know the effect of the non-tariff restriction on the use of pesticides on 
quinoa exports from Peru to the United States. In the last two years, the U.S FDA rejected Peruvian 
quinoa exports due to various non-compliances, one of these is for containing chemical traces of 
pesticides in shipments. 
Chapter I presents the problematic reality of this research, presenting background and basic 
theoretical concepts of variables “non-tariff restriction on pesticide use” and “export”. In addition, the 
justification and realization of the formulation of the problem is established, which consists of: 
determining the effect of the non-tariff restriction on the use of pesticides on quinoa exports from 
Peru to the United States in 2018 and 2019, establishing the objectives to guide the research and 
formulation of the hypothesis, as a possible solution to the research problem. Chapter II determines 
the methodological design of research, population, and study sample, also the data collection and 
analysis techniques and instruments, as well as the procedure that was performed in the 
investigation. Chapter III contains the analysis and interpretation of the results of each of the 
objectives described in this investigation. In Chapter IV we validate the hypothesis through the 
discussion of the results obtained based on data collection techniques. In the last part of the research 
contains the annexes where you can find the matrix of consistency and references used. 
Finally, the investigation concludes that 3 of 10 quinoa exporting companies from Peru to the United 
States between 2018 and 2019 had export rejections by the FDA over the use of pesticides, which 
takes into action the detention without physical review (DWPE) of the product that would be violating 
the standard. To check the degree of relationship between the non-tariff restriction on pesticide use 
and Peruvian exports in this time period Pearson’s linear correlation coefficient was used, giving us 
as results that have a low negative correlation (-0.234) and a determination coefficient of 0.555, 
giving 6% that come to be exports that due to the non-tariff restriction use of pesticides were rejected. 
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